
























前置詞は二種類に分かれ、 「単純前置詞」というのは一語だけで 、 para • a （に）
por （を、で）、 em （に、で）、 com （と）などの単語である。 「群置詞」は二つ以上
























例： Na volta das compras eu passe i 胆E aoue la rua. 
（私は買物の帰りにあの道を通った。）
例： Na vol ta das compras eu passei il aquela rua. 
（私は買物の帰りにあの道を通りぬこした。）
間違いやすい格助詞










「道を通るJ と「パスを降りる」という限られた場所を表すからである。 「道を通るJ の
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「に l を使うもの
1 0 時に 6 時 1 5 分に
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場所を表す「をj 、 「に j と「でJ












では、以下ポルトガル語とスペイン語話者の作文に生じた「をJ 、 「にJ 、 「でJ の間
違いの理解について少し考えてみたい。
例1牢： 道主きれいな花と大きな木があります。 （中級）
存在を表す「あるJ 、 「いるj のような動詞の場合は格助詞「に」を必要とする。だか
ら、 f道でありますJ ではなく、 「道にありますJ でなければならない。しかし、 「にJ
はポルトガル語とスペイン語の 「para）と 「a］、方向を表す前置詞、そしてポルト
ガル語の［em］とスペイン語の「enJ 、動作が行なわれる場所を表す前置調である。けれ




例1 : Exist em 盟 caminho f lores boni tas e grandes arvores. 








例2 ：也 Japao a paisagem se transforma dependendo da estacao. 
例1 と例2の例の前置詞「NoJ は元々「emJ である。ポルトガル語には男性名詞と女性名













例3 ・ 1牢： 二人は鳥のはねの上主歩いて会いに行きます。




例3 ・ 2: 二人は鳥の羽の上主歩いて会いにいきます。
(Os dois vao se encontrar andando 区且E asas do passaro ) 
例4*: 幸子さんも同じ所で私の横に待っていました。 （上級）











例件： Sachiko tambem estava esperando no mesmo lugar，担 meu lado. 





箆島左笠主要E也盤強をしに来て.... ~ ［もう 3 ヵ月になります］
・.！！
例5 ・ 1 牢：
(6) 
a 
例5 ・ 1 : 
Universidade de Tokushima. 
箆島大学に専門の勉強をしに来てa
d c 
la f ara 3 meses]' depois que vim fazet meus esttidos especlallza-:"On 
［もう 3 ヵ月になります］。例5 ・ 2
ι一一－.h[la fara 3 meses) depois que vim pafa aUnivefsidade deTokushima 
f azer meus estudos especial izados. 
「でj を使うと「徳島大学」は「勉強をするJ にかかっている。 5 ・ 1の場合矢印（a ) 
が動詞「来るJ (b ）にかかっている。これをポルトガル語に訳すと、矢印（d ）の部分




















ele colegial no ensina 
Ele ensina 旦金 colegial
例2 彼は 高校生 ζ 教える
ele os cstudandes do colegial para ensina 
Ele ens ina ~紅.！！ os estudantes do colegial 
aos 
例3 本： 彼は 高校 区教える
ele o colegial para ensina 
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